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ABSTRACT 
This paper explores the tension between the tools that data reusers in the feld of education prefer to 
use when working with qualitative video data and the tools that repositories make available to data 
reusers. Findings from this mixed-methods study show that data reusers utilizing qualitative video 
data did not use repository-based tools. Rather, they valued common, widely available tools that were 
collaborative and easy to use. 
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